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ABSTRAKSI 

Penulis ingin mengevaluasi sistem informasi alruntansi yang telah dan sedang 
dilaksanakan KPKN Surabaya II khususnya yang berkaitan den@an kinerja Bagian 
Bendaharawan Umum (Bendum) dalam hal pembukuan dan pengelolaan penerimaan kas 
negam. Melalui evaluasi tersebut diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja 
Bendum KPKN Surabaya n dan faktor-faktor krius mana yang periu mendapat perhatian 
bagi pengembangan sistem pengelolaan penerimaan kas negara. 
Tolok ukur dati kinerja Bendum yang bai.k pada KPKN dalam melaksanakan 
tugas di bidang pelaporan adalah apabila dalam pelaksanaannya setidak-tidaknya telah 
memenuhi riga unsur yaitu : pelaporan diselesaikan dan disampaikan kepada instansi 
pengguna (K1UA, Kanwil DJA, PPDIA dan instansi teJ:kait lainnya) secara tepat w~ 
isi pelaporan mengandung kebenaran (akurat), dan tidak adanya pengulangan pekerjaan 
pada obyek pekerjaan yang sarna yang dilakukan oleh seksi-seksi yang ada di Bendum. 
Adapun perma.salahan yang dibadapi dalam penyelenggaraan tugas Bendum pada KPKN 
Surabaya n dapat dirumuskan menjadi : "Apakah sistem BU-2000 yang saa1 ini 
diopemsikan, yang merupakan penyempumaan dari ST-2000, mampu lebih 
meningkatkan k:ineJja Bendum KPKN Surabaya n menjadi lebih baik 1" 
BU-2000 diluncurkan dalam opemsi pengelolaan penerimaan kas negara untuk 
menjawab kekurangan-kekurangan MeR ST-2000 yang antam lain pada proses input 
data. Input data BU-2000 dilakukan hanya dengan transfer data melalui disket yang berisi 
data penerimaan kas negara yang telah di-input secam manual oleh bankI giro pas 
sebagai mitra kerja KPKN Surabaya II.Sedangkan pada input data MeR ST-2000 
dilakukan secara manual. Kemudian langkah-langkah di dalam pengolahan data dan 
proses pelaporan BU-2000 juga lebih dipersingkat dan diperpendek. Dengan adanya 
penyempumaan dan perbWkan sistem informasi akunt.ansi ini diharapkan akan 
meningkatkan kinerja Bendum KPKN Surabaya n di dalam pengelolaan penerimaan kas 
negara. 
Dengan dioper8sikannya BU-2000 menggantikan MeR ST-2000 setidaknya telah 
mampu mempersingkat waktu di dalam input data, memperpendek langkah-langkall 
pekerjaan di dalam pengolahan data dan proses pelaporan. Walaupun demjkion BU-2000 
masih memerlukan penyemptunaan lebih lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja 
Bendum dan mencegah atau mengu.rangi adanya kem1mgkinan kebocoran.penerimaan 
kas negara. 
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